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Com especial satisfação apresentamos esta nova edição da Revista X, já em 
seu terceiro volume - o que, de certa forma, é uma afirmação bastante positiva 
das nossas propostas e de nossos objetivos editoriais. Vale aqui lembrar que esta 
Revista é uma publicação eletrônica vinculada à UFPR através do Centro de 
Línguas e Interculturalidade (CELIN) e do Núcleo de Assessoria Pedagógica 
(NAP) da Universidade. 
 
A Revista X, espaço de difusão de estudos voltados ao ensino de Línguas 
Estrangeiras Modernas e Literaturas, aborda questões educacionais e se 
apresenta como um fórum para discussão e apresentação de novas idéias por 
parte de educadores - experientes ou iniciantes. Esta edição traz vários textos 
sobre questões de ensino e de aprendizagem de línguas e de literaturas, sob 
perspectivas teóricas variadas, o que, acreditamos, não só oferece ao leitor um 
contato com diversos pontos de vista como também representa uma 
contribuição, ainda que modesta, para a formação de perspectivas críticas 
aplicadas ao ensino. 
 
Nessa terceira edição novamente contamos com um bom número de 
submissões e, assim, aproveitamos para agradecer aqui a todos que nos 
enviaram seus textos.  Com a intenção de manter a Revista X sempre em 
crescente desenvolvimento, convidamos os leitores a se manifestarem por 
escrito aos textos aqui apresentados nos enviando um e-mail (revistax@ufpr.br) 
com suas impressões, explicitando no campo ASSUNTO o título do texto que 
você quer comentar. A Comissão Editorial enviará este e-mail ao autor do texto 
comentado, a fim de que se estimule um diálogo entre autor-leitor. 
Solicitamos ao leitor que efetue seu cadastramento no site da Revista X 
(http://calvados.c3sl.ufpr.br/ojs2/index.php/revistax) para que receba 
informações a respeito das próximas chamadas de trabalhos e das publicações 
da Revista. 
 
Leitor, esperamos que a leitura deste volume da Revista X seja reveladora e 
estimulante. Aguardamos críticas, comentários e, mais do que tudo, sua futura 
colaboração.  
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